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摘要 
         随着经济的发展，世界各国都注重生活环境与健康的问题，同时意识到健康
教育传播的必要性。有关健康传播的研究表明：在健康传播的发展过程中，电视作
为大众传播中的强势媒体，在健康传播教育中起着重要的作用。本文借助西方和中
国关于健康传播的文献，结合越南的实际情况，梳理和描述了越南国有电视台制作
的健康传播类节目的发展和现状，指出传播机构背后的主导因素。在健康传播学理
论的基础上，以越南中央电视台 VTV2 频道《健康与生活》栏目为例，从内容、形
式、传播渠道的三个方面，运用文本分析法和访谈法，对《健康与生活》节目进行
了分析，从管理机构、资金人才、与受众互动、传播渠道几方面总结了《健康与生
活》节目的发展障碍，为该栏目以及由越南国有电视台制作的所有健康传播类电视
节目的发展提出一些发展思路与建议。 
 
关键词： 健康传播 ；电视节目；《健康与生活》 
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Abstract 
Along with economic development, most countries in the world pay more 
attention to health protection and standard of living boost. Also, there has been 
increasing awareness of the importance of health communication programs. The 
study about health communication programs has revealed that mass media plays 
an important role in the development of health communication programs. 
Television, a viable channel of mass media, has become an efficient media tool in 
order to promote health programs. On the basis of the data collection, this thesis is 
aimed at analyzing and synthesizing the current situation as well as development 
of the health communication TV program of a state-owned Viet Nam Television. 
The subject of the thesis is a TV program “Health and Life” of Vietnam National 
Television Station. As a result, the thesis points out several drawbacks in the 
development of the programs and some solutions have been suggested. 
 
Key Words: Health communication; Health Television Program; Health and Life 
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第一章：绪论 
1.1 研究背景 
    科学技术进步给我们带来舒适便捷的生活，同时也带来了新的危险，如：气候
变化，污染环境，人口分布不平衡，新的疫病暴发等。这些因素直接影响到人类的
生存环境和身体健康。随着经济的发展，世界各国都开始注重生活环境与健康的问
题，同时意识到健康传播的必要性。在健康传播的发展过程中，大众媒介从一开始
就发挥着重要的作用。在各类媒体（报纸，广播，互联网，等等）中，电视是最受
大众欢迎并且最有效果的传播媒介之一。越南近年来，电视健康传播范围日益扩
大，越南各地国有电视台推出的健康传播节目越来越多，一些代表性的节目有永龙
电视台（VL1）的《好生活，好身体》（sống khỏe sống đẹp）；越南电视台 VTV1 
的《身体是金》(sức khỏe là vàng); 越南电视台 VTV2 的《健康与生活》(sức khỏe 
và cuộc sống)、《健康桥》；Cab 电视台 O2TV 的《生活的疫苗》(vacxin cuộc 
sống)，《家庭医生》(bác sĩ gia đình)等等。其中，2014 年越南中央电视台 VTV2
推出的《健康与生活》是越南健康传播类电视节目的代表之作。从两年前首次播放
以来，这档节目已经获得了各界的好评，并对越南健康传播电视节目的发展起着推
动作用。本研究从健康传播的视角，运用健康传播理论，对《健康与生活》电视节
目的内容、形式、渠道和策略三个方面进行分析，总结出越南国有电视台健康传播
类电视节目应该具备的表现形式、基本内容要素、传播手段和未来的发展思路。 
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1.2 文献综述 
1.2.1 国内外研究概况 
    本文试图从两个方面梳理文献,一是概述西方、中国和越南三个区域的健康传
播研究概况；二是介绍中国和越南健康传播类电视节目研究情况。 
1， 健康传播学研究概况 
健康传播学研究发源于美国。1971 年，传播学者内林•麦克比（Dr. Nathan 
Maccoby）和心脏病学传家杰克•法奎尔( Dr.Jack Farquhar) 一起提出与开展了
“斯坦福心脏病预防计划”(Stanford Heart Disease Prevention Program, SHDPP)。
该计划同时在六个国家进行，获得突出的成果。“斯坦福心脏病预防计划”是健康
领域和传播学领域的融合，也是传播学研究方法初次应用在健康领域，成功地运用
了两个领域诸多的理论框架。到现在，大多数学者都认为美国“斯坦福心脏病预防
计划”就是现代健康传播研究的开端。此后，越来越多传播学者关注到这个领域。
1972 年，对健康领域感兴趣的一小组传播学研究者成立了“治疗传播兴趣小
组”，这个小组在国际传播学会（1975）正式被更名为 ICA“健康传播分会”。可
以说，从此“健康传播”在学术领域已经具有独立的地位。 
    每一门科学研究都有它自己的专业书籍，健康传播学这门科学研究也不例外。
1984 年诞生了一系列健康传播专业书籍：传播学者格雷•克利普斯（Gary Kreps）
和索恩坦（Thornton）的《健康传播：理论与实践》是健康传播研究领域的第一部
专业书籍；第二部是夏夫（Sharf）的《内科医生优化传播指南》；第三部是诺索
斯（Northouse）的《健康传播专业人员手册》。这三部专业书籍对健康传播研究
的发展有着重大的意义。1985 年，美国口语传播学会（SCA）成立了“健康传播
委员会”，这个委员会受到当时很多研究者的关注。该委员会的发展非常快，诸多
                                              
张自力：《健康传播学：身与心的交融》，北京：北京大学出版社 2009 年版，第 12 页 
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健康传播分会（ICA）成员的加入，让 SCA 的规模不断扩大。美国第一份健康传播
学专业期刊是 1989 年出版的《健康传播》期刊。该期刊也是健康传播学发展的重
要标志，使健康传播领域在学术上走向更成熟。 
    跨越波折的开端和完善发展阶段，健康传播研究领域的基本框架和系统理论已
经形成，健康传播研究开始进入新的发展阶段。1996 年，美国的另一份专业学术
刊物创办，名字为《健康传播季刊》。与 1989 年创办的《健康传播》对比，《监
看传播季刊》发表的内容更加注重国际性和应用性，而《健康传播》注重理论性研
究。进入 90 年代，美国健康传播研究已经获得了很多突出的成就。该领域也在以
美国为主导，扩散影响到西方、欧洲传播学，更多的学者投身于此并获得了大量的
研究资金。 
    在中国，随着传播学的引入，健康传播的议题逐步得以重视和发展。 1987 年
在中国首届健康教育理论学习研讨会上，“传播学理论”首次被系统的介绍，同时
提出了传播学在健康领域的运用，并探讨健康与传播的相关问题。从 1989 年到 
1993 年，《生命知识》项目由中国政府和联合国儿童基金会合作启动，“健康传
播”的概念被提出与确立。从此，中国各种健康传播机构、组织相继成立，传播学
专家以及其他学科的学者在健康传播领域的探讨越来越多，形成了一个大的研究
网。在学术书籍方面，首先要提到著名传播学者张自力所撰写的书籍。他对健康传
播研究作出了巨大的贡献，他撰写了三本书：2008 年由北京大学医学出版社出版
的《健康传播与社会：百年中国疫病防治话语的变迁》，2009 年由北京大学出版
社出版的《健康传播学：身与心的交融》和 2014 年由中国协和医科大学出版社出
版的《健康传播资源与策略》。其余几本书由别的作者写的分别是：1993 年，
《健康传播学》书由北京医科大学主编与出版（这也是中国最早的健康传播专业书
籍）；1996 年由王官任、米光明编著，湖南科技春版社出版的《健康传播学原理
与实现》；2009 年由张立强主编，北京大学医学出版社出版的《健康传播实用技
能》。从学术领域来看，健康传播是一门综合科学，其研究领域可以涉及健康传播
的方方面面，与心理学，社会学，医学等科学融合。因此研究者可以从不同的角度
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和出发点去考察和探索。每种不同的出发点又有很多不同的议题。2005 年张自力
在《健康传播研究什么——论健康传播研究九个方向》一文中对健康传播研究方向
进行了分类。他总结出健康传播学研究的 9个主要方向：大众健康传播媒介与效果
研究；组织健康传播研究；以“医患关系”为核心的人际健康传播研究；健康教育
与健康促进研究；健康传播的外部环境研究；健康传播与文化研究；艾滋病、安乐
死、同性恋、器官移植等特殊议题的研究；健康传播史的研究；突发公共卫生事
件。 
也有学者根据不同的社会关系层级对健康传播研究进行划分。如 2011 年，喻
国明，路建楠在《中国健康传播的研究现状、问题及走向》一文 中，根据社会生
态模型划分为个人层级，人际传播人际， 社会机构层级 ，社区传播层级和公共政
策层级。其中， 研究议题主要涉及青少年疾病预防，健康政策，朋友影响 ，学校
普及等。 
在媒体的报道层面，有学者对健康信息的传播进行了研究。梁琪，莫杨在《中
国报纸健康传播特点研究——对 6家主流报纸健康新闻的内容监测分析》中，使用
内容分析法，以不同类型的 6 家报纸为样本，通过健康信息的内容分类，健康信息
主要涉及的健康知识种类，是否关于感染病的内容三方面探讨了中国报纸健康传播
的特点。裴小佳在《健康传播在我国电视媒介中的现状及发展途径之探讨》中，通
过对电视屏幕上一些健康传播现象的解读，归纳出中国电视媒体在传播健康中存在
的七个问题：健康节目在频道中所占的比重小，缺乏对报道对象地关爱，健康传播
形式和内容单一，对包含健康信息的新闻进行炒作，虚假医药类广告泛滥，伪健康
广告危害观众，电视媒体在突发公共卫生事件中应对不力。 
    也有学者对中国健康传播的研究概貌进行了纵向梳理。如：2004 年韩刚在
《传播学者的缺席：中国大陆健康传播研究十二年——一种历史角度》一文中，选
择了十本主要的资料（1991-2002 年发表的论文）作为样本研究。研究发现，从
1992 年到 2002 年，健康传播研究者主要是医学、卫生行业的专业人员，传播学学
者并不多。在这段时间，大陆健康传播的主流议题是传播效果及大众媒介的编辑、
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报道业务。蔡志玲在《中美健康传播研究评析》一文中，通过搜索二十年间
（1992-2012）中国期刊全文数据库中的关键词“健康传播”，发现发表在新闻传
播类期刊的论文比例最高，其次健康教育类和医学卫生类的期刊。在议题方面，关
于大众健康传播媒体与效果的研究超过三分之一，而有五分之一的研究是以中国健
康传播发展历史为主题的。在研究方法方面，45.15% 的论文没有明确的研究方
法，主要依靠研究者的经验和个人判断而得出结论。在涉及到明确研究方法的论文
中，使用文献研究法的比例为 15.28%，使用内容分析法和问卷调查法的比例分别
为 11.81%和 11.11%。（蔡志玲，2012）。 
    从上面的数据来看，中国的健康传播的研究议题集中在大众媒体层面；在研究
过程中，尚需增强科学性和说服力，研究需要明确而适合的研究方法，并有相关理
论引路，深入探讨健康传播现象的背后要素。另外，根据研究议题的具体需求，研
究者可使用二个或者二个以上的研究方法，使研究更加有深度，以获得研究的应用
价值。这些文献的价值和存在的问题，都给笔者研究越南健康传播提供了启示。 
    在越南，健康传播研究以 1975 年为分界点，分成两个阶段。1975 年以前(越
南的南北还没统一)： 1945 年 9 月 23 日后，法国侵略军回到越南的南部，一部分
越南士兵和老百姓离开城市，并在农村和山区进行抗战。在这个时期，疟疾夺去了
许多人的生命，同时，由于人民的生活水平较低，社会精神文明与物质文明进程缓
慢，而导致的疫病灾害多不胜数。据统计，1945 年，越南农民人占全国总人口的
95%，文盲人占全国总人口的 90%以上。根据 1934 年的数据，越南小孩的夭折比例
是 504/1000；全国只有 100 多个医生，主要在城市工作。在那种背景下，为了丰
富人民的健康知识，宣传防治疫病的方法，国家领导调动当年医界巨擘和传播新闻
学者一起研究和讨论应对疫病的最佳方案。在军医局的卫生传播会议上，范玉桂医
生的《越南健康传播的现状与解决方向研究报告》分析了大众媒介与健康传播的密
切关系，并指出大众媒体在传播健康过程中起着重要的作用。他强调，报纸是能够
解决当时的健康传播问题最快、最有效的渠道。越南第一份健康传播的专业刊物—
—《快乐生活》 （vui sống）就是在这样的背景下创刊。 
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   《快乐生活》（vui sống）于 1946 年 6 月 1 日 创刊，由越南军医局长-武文谨
（Vũ Văn Cẩn）医生担任主编。跟当时的别的期刊不一样，《快乐生活》用幽默、
通俗的写作方法，在内部军队，国家官厅免费分发，并且被干部贴在居民区的板报
上，在全国的报摊均可购买。该刊物已成为那一时期最受欢迎的健康类期刊（在那
一时期，别的刊物发行量一般是几千版，而《快乐生活》的发行量是两万左右）。
虽然《快乐生活》只存在六年（1946-1952，一共 65 刊物），但是其已经出色地完
成“传播健康”的任务，受到当时社会各界的广泛关注。《快乐生活》的传播效果
被当时的一些学者所关注，并对《快乐生活》的传播效果进行探讨分析。在越南卫
生部的健康教育与传播活动会议上，有一份健康传播研究报告就提到《快乐生活》
传播效果的问题，认为《快乐生活》刊物的成功表明已经达到了传播的目的（即传
播健康，提高人民的健康知识）。从传播的角度来探讨，《快乐生活》的成功主要
有两个原因。第一，《快乐生活》已经运用好了双向大众传播模式，即是传-受双
方相互交流和共享信息。《快乐生活》的传播者在传播过程中不仅发出信息，而且
还接受信息，接受受众的反馈，针对当时人民的健康情况和要求，进行编辑和撰写
内容；传播者（刊物）和接受者（读者）双方保持着相互影响和相互作用的关系。
第二，个人与个人之间的信息交流在《快乐生活》传播效果也起着重要的作用。读
者从《快乐生活》刊物接受健康信息之后，又向他人宣传，既是信息接受者，同时
也是信息的发出者，人们的信息交流活动让信息传递更远，传播效果更好。 
    《快乐生活》刊物的成功之后，越南健康传播类的杂志陆续跟进，比如 1962
年 10 月创刊的《健康报》，后来名字改成《健康生活报〉，直属越南卫生部。该
期刊获得了政府的极大支持并受到健康传播学者的广泛好评，直到现在还在出版发
行。在该刊物成立 50 周年纪念日中（2011 年），《健康生活报〉已获得了越南三
等级独立的勋章。；广岘省的《人民卫生》杂志（1968 年），越南南方解放后，
更名为《对外教育传媒管》，直属广南卫生厅。其当时的任务是抗击美国时向本国
的人民和士兵传播健康知识。由于当时越南正处于战后恢复时期，主要工作是将国
家的政治、经济、社会稳定下来，因而科学研究遇到不少困难。笔者认为越南健康
传播研究在 1975 年以前比较少，大部分都是从某个具体的刊物或者突发公共卫生
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